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Abstrak
Tirnbulnya risiko kerugian pada kendaraan bemrotor menrbuat pen$ahan pembiayaan
konsumen dsn konsumen mengasurdn$ikan kendaman. Apabila suatu kenddraan bemotor
yang telah diasurmsikan kemudian tedadi e!€r€m.:, maka pihak tenanggutrg b€rhak
mengajukan klaim ganti kemgian ^ ras evene,nen yang terjadi kepada PenangguDg.
Permasalahan penelitian adalah perjanj ian asumnsi kendaraan berEotor denga.n klausul
etrekenen all ri,tk tJalam perjaoj ian pembiayaan konsurnen.
P€ndekalan penelitian dilakukan secan normatifdan €mpi.is, merg€urakan data sekunder
dan primq yang diperoleh dari studi pusraka dan studi lapaogan, dan analisis data
dengan analisis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa petanjian asuransi kend&raan bemotor pada
perjanjian pembiayaan konsumen dilakuk.n setelah perjanjian pembiayaan konsumen
dilakukan yaitu pe.janjian antara peffsahaan p€mbiayae konsumen dergan konsudren.
Apabila pedanjian penbiayaan relah dilakd€n maka pihak perusrlla3n pembiay6an
konsumen dan konsMen aka! rrelakukafi psrj0njian asurnnsi dengln perusah$n
asuansi. Pedanjian a"suransi teFebut akan menimbulka nak datr kcwajiban bagi ldua
b€lah pihrk s€cara timbal balik. Pedanjian a$rlnei kendaman bcrmotctr diimpler:rentasikan
pada Polis Standard Kendaraan Bemotor (PSKB) yarg telal dibuat sebclum)a oleh
perusabaan asuransi s€laku penanggung yang beisikan t.ntang ketentuan dasar
pelaksanaar asuransi kendaraan b€rmotor serta inemunt hak dad lcwqiiban yang mengikat
dan han$ dilaksanakar oleh pala pihak.
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I. PENDA}IULUAN
Perkembangan ilmu pengctahuan dan teknologi seta cepatnya laju
pertumbuhan pcnduduk mcnimbulkan tuntutan kcbunrhao yang hams dipenuhijuga
meningkat. Sctiap manusia selalu berusaha mcmenfi kebutuhan hidupnya seperti
memiliki harta kekayaan untuk menunjang kclangsungan hidupnya, salah satu
kebuhrhan itu adalah kendaraan bemlotor sebagai alat transportasi bagi masyarakat.
Kenderaan bcrmotor sebagai hasi lj erih payah itu, tentunya akan dipertahankan oleh
seliap manusia supaya tidak hilang, tidakrusak, dan tidak musnah. Kendaraan
bermotoradalah salah satujenis harta kekayaan yang tidak lepas dari ancaman
bahayq misalnya mcndapat keceiakaan, kebakai-arL kehilangar\ dan lain sebagainya.
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